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公開審査会開催日 2012 年 9 月 27 日 
審査委員資格 所属機関名称・資格 博士学位名称 氏 名 
主任審査委員 早稲田大学文学学術院・教授  丹尾 安典 
審査委員 早稲田大学文学学術院・教授 Ph.D（パリ第 1 大学） 千葉 文夫 
審査委員 新渡戸文化短期大学・教授  岩切 信一郎 
 
